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ABSTRAK 
 
Metode Word Mapping adalah salah satu metode steganografi teks yang memiliki 
perbedaan dengan metode yang lain karena metode word mapping memiliki proses enkripsi dan 
proses deskripsi dengan kunci yang sama. Dan juga proses embedding dan proses extracting 
yang memiliki kunci yang sama juga. Di dalam metode word mapping terdapat simulasi dimana 
perbedaan dalam cover text dan stego text memiliki besar data dan jumlah kata yang sama. Hal 
ini dapat diterapkan di dalam Android, dimana dalam Android tidak memiliki batasan untuk teks 
karena program mobile pada awalnya hanya sms dan telepon.(ADP). 




















 Word Mapping method is one of the steganographic methods which have different text to 
the other methods because word mapping method has the encryption process and process 
descriptions with the same key. And also the process of embedding and extracting processes 
which have the same key. In the word mapping methods are simulations where the differences in 
cover and stego text large text data and has the same number of words. It can be implemented in 
Android, where the android does not have a limit to the text as a mobile program initially just 
sms and phone.(ADP) 
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